



　　　Line 0 Project:L 　x （x （x x （x # Avoided
  　L 　H 　H H 　Avoid （x（ OR
 Edge:LLL （x （x （x x 　Avoid （x（ OR
  　L 　H 　H H
 ICC:L 　irrelevant
 Head:L 　x 　x 　x 
  （x （x （x x 
  　L 　H 　H H
　　　Line 1 Edge:RRR 　x 　x 　x）
  （x （x （x x
  　L 　H 　H H
 Head:R   　x
  　x 　x 　x）
  （x （x （x x
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 SD   　x
  　x  　x）
  （x 　x （x x











　　　Line 0 Project:L 　x x x  （x # Avoided
  　L H H
 Edge:LLL （x x x
  　L L H
 ICC:L cannot apply   （x（ Avoided
 Head:L 　x
  （x x x
  　L L H
　　　Line 1 Edge:LLL （x
  （x x x
  　L L H
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 Head:L 　x
  （x
  （x x x








　　　Line 0 Project:L 　x （x x （x # Avoided
  　L 　H H 
 Edge:LLL 　need not apply              
 ICC:L 　irrelevant
 Head:L  　x
  　x （x x
  　L 　H H
　　　Line 1 Edge:LLL  （x
  　x （x x
  　L 　H H
 Head:L  　x
   （x
  　x （x x
  　L 　H H
　この派生では、語頭から二番目の音節が重音節であるため、Project:Lが適用される。また、語末
英語の強勢について（その２）
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される。line 1 ではline 0 で生成された主要部を主強勢と表すためにEdge:LLLとHead:Lが適用され
て正しいアクセントが生成される。
　次に（26）のcompláisantを扱うが、派生は（32）のようになる。                          
（32）compláisant
　　　Line 0  Project:L x （x x （x # Avoided
  H 　H H （x（ Avoided
 Edge:LLL need not apply         
 ICC:L irrelevant
 Head:L  　x
  x （x x
  H 　H H
　　　Line 1 Edge:LLL  （x
  　x （x x
  　H H H
 Head:L  　x
   （x
  x （x x





ちのどちらが主要部であるかを示すためにHead:Lが適用される。line 1 ではline 0 で生成された主要
部を主強勢と表すためにEdge:LLLとHead:Lが適用されて正しいアクセントが生成される。
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　次は（26）のmàgnánimousに向かうが、派生は（33）のようになる。
（33）màgnánimous
　　　Line 0 Project:L （x x x x （x # Avoided
  H L L H
 Edge:LRL （x （x x x Avoid（x（ OR
  H L L H
 ICC:L cannot apply   （x（ Avoided
 Head:L x x
  （x （x x x
  H L L H
　　　Line 1 Edge:RRR x x）
  （x （x x x
  H L L H
 Head:R  x
  x 　x）
  （x （x x x
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　次にHVの挙げている次のような例を扱う。
（34）（= HV, p. 230,（10））
 sólid absúrd supréme
 méllow ròbúst discréte
 cértain diréct ináne
 astónish usúrp achíeve
 detérmine tòrmént cajóle
 fóllow cavórt caróuse
　まず、（34）のsólidを扱うが、派生は（35）のようになる。
（35）sólid
　　　Line 0 Project:L x x   （x # Avoided
  L H
 Edge:LLL （x x
  L H
 ICC:L irrelevant
 Head:L x
  （x x
  L H
　　　Line 1 Edge:LLL （x
  （x x
  L H
 Head:L x
  （x
  （x x
  L H
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　　　Line 0 Project:L x （x  Avoid（x # OR
  H H （x（ Avoided
 Edge:LLL need not apply
 ICC:L irrelevant
 Head:L  x
  x （x
  H H
　　　Line 1 Edge:LLL  （x
  x x
  H H
 Head:L  x
   （x
  x x





の構成素の主要部を表示するためにHead:Lが適用される。line 1ではline 0 で生成された主要部が主
強勢であることを表示するために、Edge:LLLとHead:Lが適用されて正しいアクセントが生成される。
英語の強勢について（その２）
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　　　Line 0 Project:L （x （x Avoid（x # OR
  H H Avoid（x（ OR
 Edge:LLL vacuous
 ICC:L irrelevant
 Head:L x x
  （x （x
  H H
　　　Line 1 Edge:RRR x x）
  （x （x
  H H
 Head:R  x
  x x）
  （x （x
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（38）diréct
　　　Line 0 Project:L x （x Avoid（x # OR
  L 　H
 Edge:LLL need not apply
 ICC:L irrelevant
 Head:L  x
  x （x
  L H
　　　Line 1 Edge:LLL  （x
  x （x
  L H
 Head:L 　 x
   （x
  x （x
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（39）astónish
　　　Line 0 Project:L （x x x （x # Avoided
  H L H
 Edge:LRL （x （x x A:（x（ OR
  H L H
 ICC:L vacuous
 Head:L x x
  （x （x x
  H L H
　　　Line 1 Edge:RRR x 　x）
  （x （x x
  H L H
 Head:R  x
  x x）
  （x （x x
  H L H
 SD  x
   x）
  x （x x
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く同じになる。fóllowはLHであるので派生はsólidの派生（35）と全く同じになる。
　次にHVの挙げている次のような例について考えることにする。8
（40）（ = HV, p. 231, （13））
a. cèrebéllum Kentúcky Mìssissíppi
b. cèrebéllar Kentúckian Mìssissípian
　最初に（40a）のcèrebéllumであるが、派生は（41）のようになる。
（41）cèrebéllum
　　　Line 0 Project:L x x x x （x # Avoided
  L L L H
 Edge:LLL （x x x x
  L L L H
 ICC:L （x x （x x
  L L L H
 Head:L x  x
  （x x （x x
  L L L H
　　　Line 1 Edge:RRR x  x）
  （x x （x x
  L L L H
 Head:R   x
  x  x）
  （x x （x x
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Head:Rが適用されて正しいアクセントが生成される。       
　次にcèrebéllumと対をなす（40b）のcèrebéllarを扱うが、派生は（42）のようになる。
（42）cèrebéllar
　　　Line 0 Project:L x x x x
  L L L L
 Edge:LLL （x x x x
  L L L L
 ICC:L （x x （x x
  L L L L
 Head: L x  x
  （x x （x x
  L L L L
　　　Line 1 Edge:RRR x  　x）
  （x x （x x
  L L L L
 Head:R   x
  　x  x x）
  （x x （x x




どちらが主要部であるかを表示するためにHead:Lが適用される。line 1 ではline 0 で生成された２
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　　　Line 0 Project:L （x x x
  H L L
 Edge:LRL （x （x x  Avoid（x（ OR
  H L L
 ICC:L vacuous
 Head:L x x
  （x （x x
  H L L
　　　Line 1 Edge:RRR x 　x）
  （x （x x
  H L L
 Head:R  　x
  x 　x）
  （x （x x
  H L L
 SD  x
   x）
  x （x x
  H L L
　この派生では、語頭の音節が重音節であるのでProject:Lが適用される。次に語頭から二番目の音節
にアクセントが付与されるためにEdge:LRLが適用される。ICC:Lは空虚に適用される。このようにして
生成された２個の構成素の主要部を表すためにHead:Lが適用される。line 1ではline 0 で生成された２
英語の強勢について（その２）
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　　　Line 0 Project:L （x x x x （x # Avoided
  H L L H
 Edge:LRL （x （x x x
  H L L H
 ICC:L cannot apply   （x（ Avoided
 Head:L x x
  （x （x x x
  H L L H
　　　Line 1 Edge:RRR x x）
  （x （x x x
  H L L H
 Head:R  x
  x x）
  （x （x x x
  H L L H
 SD  x
   x）        
  x （x x x
  H L L H
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　　　Line 0 Project:L x x x x x （x # Avoided
  L L L L H
 Edge:LLL （x x x x x








８　medúlla/medúllar は発音の違いがないので省略した。Web 3 参照。
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